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ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯБЛУНІ ЗАЛЕЖ НО  
ВІД РЕЖ И М ІВ  ЗР О Ш Е Н Н Я *
Висвітлено результати досліджень впливу 
режимів мікрозрошення на чисту продуктивність 
фотосинтезу яблуні за різних схем садіння 
дерев.
Одним із головних завдань сільськогоспо­
дарського виробництва, у тому числі й плодівницт­
ва, є підвищення продуктивності культурних рос­
лин [3]. Урожай рослин відповідно до теорії фо­
тосинтетичної продуктивності залежить від чистої 
продуктивності фотосинтезу (ЧПФ), площі та часу 
активної роботи фотосинтетичного апарату. Ці 
ознаки зумовлені багатьма факторами: морфо- 
фізіологічними особливостями сортів, агромете­
орологічними умовами, структурою насаджень, 
світловим, повітряним та водним режимами, рів­
нем мінерального живлення [4, 7]. Тому в ни­
нішній час зміни клімату необхідне уточнення 
реакції фотосинтетичного апарату плодових куль­
тур на температурний та водний режим [8]. При 
високій щільності дерев площа листкової по­
верхні одного дерева зменшується, а на одини­
цю площі саду — збільшується, тому в дерев 
яблуні на напівкарликових підщепах продуктив­
ність фотосинтезу нижча, ніж на карликових під­
щепах [2, 6].
Мета досліджень — установити вплив ре­
жимів зрошення на величину ЧПФ дерев яблуні 
за різних схем садіння.
Методика досліджень. Польові дослідження 
проведено впродовж 2007—2009 рр. в інтенсив­
них насадженнях яблуні сортів Айдаред, Голден 
Делішес та Флоріна на підщепі М9 2003 р. садін­
ня за схемами 4x1,5 та 4x1 м. Грунт в саду — 
чорнозем південний важкосуглинковий. Схемою 
досліду передбачено 5 варіантів: режим зволо­
ження за дефіцитом вологи в кореневмісному 
шарі грунту при 80% НВ та режими зволоження 
їрунту за балансом між випаровуваністю (Ео, мм) 
та опадами (О, мм) при 110, 90 та 70% (Ео — О). 
Контроль — природне зволоження. Полив здійс­
нюють системою мікрозрошення Огір іп сіаззіс з 
витратою води 1,5 л/год кожним водовипуском.
ЧПФ визначали за методикою О.С. Овсянникова 
[5]. Математичну обробку отриманих результатів 
виконували згідно з методикою [1].
Результати досліджень. Проведені досліджен­
ня щодо встановлення впливу режимів мікро­
зрошення на ЧПФ показали, що її величина за 
вегетаційні періоди 2007—2009 рр. залежала від 
режиму зрошення, схеми садіння та сортових 
особливостей. Багатофакторним дисперсійним 
аналізом установлено, що домінуючим фактором, 
який істотно вплинув на величину ЧПФ по всіх 
сортах, був режим зрошення (частка впливу 50%). 
Упродовж досліджень відзначено варіанти з режи­
мом зрошення 80% НВ, 90 і 110% (Ео—О), вели­
чина ЧПФ на яких становила в середньому по 
сортах 6,6—9,6 г/м2 за добу, що на 28% більше, 
ніж на контролі. Найбільшу величину ЧПФ відзна­
чено в сорту Флоріна у варіанті зі зрошенням при 
110% (Ео—О) незалежно від схеми садіння. У ва­
ріанті з призначенням поливів при 70% (Ео—О) 
величина ЧПФ була нижчою порівняно з іншими 
варіантами зі зрошенням у середньому на 23% 
незалежно від сорту та схеми садіння (таблиця).
У контрольних варіантах величина ЧПФ дерев 
яблуні зменшувалась унаслідок зниження воло­
гості ґрунту в окремі періоди вегетації до 50% НВ 
(вологість в’янення). Особливо це проявилось у 
2007 р., коли гідротермічний коефіцієнт (ГТК) за 
вегетацію становив 0,4 (дуже посушливий пері­
од). Проведення поливів у насадженнях яблуні 
істотно вплинуло на підвищення показників фо­
тосинтетичної продуктивності по всіх сортах та 
схемах садіння.
Статистичним аналізом установлено, що ре­
жим зрошення має найбільший вплив (46%) на 
фотосинтетичні показники дерев яблуні незалеж­
но від схеми садіння. Так, уміст сухих речовин у 
плодах яблуні сортів Голден Делішес та Айдаред
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СТОРІНКА Фотосинтетична продуктивність 
МОЛОДОГО ВЧЕНОГО яблуні залежно від режимів зрошення
В п л и в  зрошення, схеми садіння та сортових особливостей на фотосинтетичні показники де­
рев яблуні (середнє за 2007—2009 рр.)
становив у середньому 18%, Флоріна — 17,6%. 
Кращу величину фотосинтетичного потенціалу 
(ДФП), який знаходиться у прямій залежності від 
умісту загальних сухих речовин у плодах та зво­
ротній — від рівня ЧПФ листків, відзначено в сор­
ту Флоріна у варіантах 80% НВ та 90— 110% 
(Ео—О). У варіантах 70% (Ео—О) та за природ­
ного зволоження величина ДФП була найбіль­
шою — 26,9—42,2 м1 2 34за добу/кг по всіх сортах 
та схемах садіння.
Висновки
За результатами досліджень, фотосинте­
тична продуктивність яблуні найбільш  
істотно різнилася залежно від умов вологоза­
безпеченості. Високі показники ЧПФ були у 
варіантах із призначенням поливів за дефіци­
том вологості ґрунту при 80% НВ та за ба­
лансом між випаровуваністю й опадами 90 і 
110% (Ео— О). Кращі показники ЧПФ відзначе­
но у сортів Флоріна та Голден Делішес. Схе­
ма садіння дерев мала достовірний вплив на 
показники ЧПФ, але її  частка була наймен­
шою.
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